




















































帯電話（Lee et al. 2001; Kim et al. 2003），固定電話
（Renaweera and Prabhu 2003; Burnham et al. 2003），
生命保険（Chen and Wang, 2009），オンラインサー





























































象は保険（Mogan , 1993など）や金融機関（Reddy 















からだ」と指摘している。しかし近年 Shampanier et. 
al （2007）や Ariely （2008）など行動経済学などで研



















































































































































































































































































































初期値 6.45 6.82 5.51 5.63
P 評価 6.97 7.28 6.30 6.86
P 効果 0.52 0.46 0.79 1.23
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